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系，进而对中国 CPI 的实践问题进行深入研究，获得了如下的研究成果： 
1．有别于以往学者对指数理论及其三大流派的论述，本文着眼于三大理论
流派的基本方法、基本原理和基本模型，着重分析三大理论流派的优缺点，并尽
可能从中寻找可以运用于 CPI 研究的指数理论基础，以服务于建立综合的 CPI
理论体系； 
2．根据指数理论的三大流派在编制 CPI 过程中的各自优势和缺陷，本文从
CPI 编制研究对象的特征出发，建立综合的 CPI 理论体系，并从 CPI 编制过程的
底层与高层价格数据特征，建立了相应的 CPI 编制方法及编制程序，最后笔者对
综合的 CPI 编制理论进行了实证操作，建立了拥有经济理论基础、随机误差修正
方法和指数检验规范为基础的中国 CPI 编制实例； 





4．针对中国 CPI 的公式选择，本文以综合的 CPI 理论体系实证的“真实”
















来看，认为拉氏指数公式计算的 CPI 是优良的、可行的 CPI 编制的指数公式； 
5．针对中国 CPI 的序列优化问题，本文从三种不同的角度对中国的 CPI 序
列进行了优化，分别为基于“真实”CPI 的序列优化、基于权重调整的 CPI 序列
优化和基于预期因素（消费数据）的 CPI 序列优化，这三种序列优化方法可以满
足 CPI 实际应用的特征需要； 
6．对于中国核心 CPI 的编制问题，本文从当前各国核心 CPI 的编制口径出
发，分析各国口径的特征，从价格波动性的角度确立了中国核心 CPI 的编制原则，
进而对利用大类和中类商品价格数据编制中国的核心 CPI，同时，对于我国当前






















In the 17th International Conference of Labour Statisticans, they passed the 
“Resolution on the Consumer Price Index”, that Consumer Price Index (CPI) is de-
signed to measure the general price level changes in the goods and services which 
household obtain, use or pay for consumption in a given period, or the general price 
level changes to achieve a constant standard of living (utility or welfare) in the same 
given period. However, the technical difficulty of preparation CPI and the complexity 
of real economic situation, all conturies of the world (especially China), the levels of 
preparation CPI and its application are still far from the requirements of “the Resolu-
tion” and the wants of public. 
Therefore, with the innovative solutions of the CPI theory and the practice issues, 
form the historical development of index theory and the advantages and disadvantages 
of the three index theories, this paper establishes a unified theoretical system of CPI, 
and study the practice issues of China’s CPI. In this paper, we obtained the following 
findings: 
1. Unike the previous discussions of the index theory and its three theoretical 
schools, this paper focuses on the basic methods, basic principles and basic models of 
the three theoretical schools of index, focus on analyzing its advantages and disad-
vantages, and look for the basic theory of CPI index from it to serve the establishment 
of a unified theoretical system of CPI. 
2. According to the advantages and disadvantages of the three theoretical 
schools in the establishment of CPI, from the characteristics of CPI, this paper estab-
lished a unified theoretical system of CPI. And then, from the data features of 
high-level and low-level of CPI compilation process, we establish the methodology 
and programming of CPI. Finally, we give an empirical operations for the integrated, 
unified theory of CPI, established a China’s CPI sequence which have the foundation 
of economic theory, random error correction method and index test method. 
3. For the CPI weight problem, this paper proposed the matter of CPI weights, 















Model. Next, we use the estimated weights of CPI analysis the change process of the 
8 categories goods, giving the reasonableness of the major commodities’ weight and 
the possibility of correction and direction. Especially, we focus on the weight of food 
and live products, analysis its issues and giving the recommendations. 
4. For the formula problem of China’s CPI, with the basic sequence of China’s 
“real” CPI, which given by the empirical operations of the unified theoretical system 
of CPI, this paper analysis the Laspeyres formula, the Paasche formula, the Törnqvist 
formula and the Fisher “ideal” formula with it, from the Average Absolute Deviation 
and its volatility, we think that the Laspeyres formula is a good, workable formula of 
CPI. 
5. For the sequence optimization problem of China’s CPI, this paper optimized 
the China’s CPI sequence from three different views, which are the sequence optimi-
zation based on the “real” CPI, the sequence optimization based on the weight ad-
justment of CPI, and the sequence optimization based on the expected factors (con-
sumption data). These optimization methods meet the needs of CPI practical applica-
tion. 
6. For the problem of China’s core CPI, from the currently core CPI caliber of 
some countries, this paper analysis the core CPI caliber features and established the 
principles of China’s core CPI from the price volatility. And then, we use the price 
data of categories and commodities compile the China’s core CPI. Finally, we give 
the currency policy implementation of the Inflation Targeting with core CPI by nu-
merical simulation. 
It can be said that, by the research, this paper solved the index theory and prac-
tice issues of China’s consumer price index partly, which provides a solid foundation 
to the follow-up research. 
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